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『
日
本
書
紀
』
訓
注
の
機
能
1
神
代
巻
を
中
心
に
ー
中
野
謙
一
［
キ
ー
ワ
ー
ド
①
日
本
書
紀
②
訓
注
③
古
事
記
④
原
資
料
⑤
漢
文
体
］
は
じ
め
に
『
日
本
書
紀
』
の
訓
注
は
、
主
に
そ
の
仮
名
字
種
の
特
徴
が
注
目
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
書
紀
区
分
論
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
の
上
か
ら
重
要
性
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
わ
り
に
、
施
注
の
目
的
と
い
っ
た
本
質
に
関
わ
る
議
論
は
、
必
ず
し
も
尽
く
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
観
が
あ
る
。
訓
注
が
養
老
四
年
の
撰
上
時
か
ら
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
も
、
完
全
に
決
着
し
た
と
は
い
い
が
た
い
。
現
在
で
は
本
注
説
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
全
部
な
い
し
一
部
を
後
人
の
追
加
と
す
る
説
を
積
極
的
に
否
定
す
る
材
料
は
乏
レ
函
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
個
々
の
訓
注
が
文
章
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
73
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る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
訓
注
の
目
的
に
つ
い
て
明
確
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
西
宮
一
民
氏
と
山
口
佳
紀
氏
の
論
が
あ
る
。
西
宮
氏
は
、
　
日
本
書
紀
の
述
作
者
が
漢
文
体
で
述
作
す
る
と
言
つ
て
も
、
そ
の
原
は
日
本
語
に
よ
る
内
容
で
あ
つ
た
。
そ
れ
を
漢
字
語
に
し
、
漢
文
表
現
に
改
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
完
全
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
つ
て
、
そ
の
場
合
は
日
本
語
で
そ
の
漢
字
語
・
漢
文
の
訓
法
を
示
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
漢
字
語
・
漢
文
の
意
味
を
正
し
く
判
断
し
て
貰
へ
る
と
い
ふ
考
へ
に
立
つ
た
結
果
が
、
「
訓
注
」
と
い
ふ
施
注
法
で
あ
つ
た
と
言
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
山
口
氏
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
訓
注
を
付
し
た
部
分
は
、
漢
文
表
現
と
し
て
意
味
が
紛
ら
わ
し
い
と
い
う
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
日
本
語
の
表
現
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
、
関
心
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
…
…
『
日
本
書
紀
』
は
、
中
国
語
に
翻
訳
し
て
し
ま
う
か
ら
、
も
と
の
日
本
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
失
わ
れ
る
。
訓
注
は
、
漢
文
表
現
に
対
応
す
る
日
本
語
の
表
現
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
伝
え
る
た
め
の
注
記
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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と
述
べ
て
い
る
。
　
結
論
か
ら
い
え
ば
、
「
漢
字
語
・
漢
文
の
意
味
を
正
し
く
判
断
し
て
貰
へ
る
と
い
ふ
考
へ
に
立
つ
た
結
果
」
と
と
ら
え
て
い
る
点
で
、
本
稿
の
筆
者
は
西
宮
氏
の
説
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
幾
通
り
に
も
訓
め
る
文
字
が
出
て
き
た
時
…
…
、
た
訓
み
方
を
指
示
し
た
の
で
あ
る
。
「
訓
注
」
（
日
本
語
に
よ
る
）
を
施
し
て
、
そ
の
意
味
を
限
定
せ
し
め
、
ま
『El本書紀』訓注の機能　（中野謙一）
と
し
、
す
べ
て
こ
の
論
理
で
説
明
し
よ
う
と
い
う
の
が
問
題
と
な
る
。
西
宮
氏
の
論
は
全
巻
に
わ
た
る
三
一
四
例
を
扱
っ
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
る
た
め
も
あ
っ
て
、
個
々
の
具
体
的
な
働
き
方
に
つ
い
て
の
把
握
に
は
疑
問
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
神
代
巻
の
訓
注
に
範
囲
を
絞
っ
て
個
別
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
一
方
、
山
口
氏
の
説
が
確
信
の
無
い
よ
う
な
述
べ
方
に
な
っ
て
い
る
と
お
り
、
「
漢
文
表
現
に
対
応
す
る
日
本
語
の
表
現
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
伝
え
る
」
こ
と
を
『
日
本
書
紀
』
の
施
注
原
理
と
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
施
注
者
が
そ
の
こ
と
自
体
を
関
心
の
対
象
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
『
古
事
記
』
の
仮
名
表
記
に
み
え
る
よ
う
な
日
本
語
の
表
現
を
こ
と
ご
と
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
保
存
し
よ
う
と
し
た
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
「
漂
蕩
」
（
「
神
代
紀
」
第
一
段
一
書
第
二
、
以
下
＝
②
」
の
よ
う
に
示
す
）
に
訓
注
は
な
い
が
、
『
古
事
記
』
の
ク
ラ
ゲ
ナ
ス
タ
ダ
ヨ
ヘ
ル
の
よ
う
な
表
現
が
示
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
75
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ん
『
古
事
記
』
と
一
致
す
る
必
要
は
な
い
が
、
も
と
に
な
る
何
ら
か
の
日
本
語
の
表
現
を
伝
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
部
分
（
『
古
事
記
』
と
一
致
し
な
い
）
を
相
当
含
ん
だ
原
資
料
が
存
在
し
て
い
た
た
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
の
仮
名
表
記
と
対
応
し
、
「
神
代
紀
」
に
訓
注
が
無
い
よ
う
な
表
現
は
ほ
か
に
も
数
多
く
あ
る
。
　
　
画
濾
海
而
（
四
①
）
1
塩
許
々
蓑
々
呂
々
遡
【
此
七
字
以
音
。
】
画
鳴
【
訓
鳴
云
那
志
也
。
】
而
　
　
為
夫
婦
（
四
①
）
1
為
美
斗
能
麻
具
波
比
。
【
此
七
字
以
音
。
】
　
　
必
当
遭
害
（
九
①
）
1
於
此
矢
麻
賀
礼
、
【
此
三
字
以
音
。
】
こ
れ
ら
は
『
古
事
記
』
に
近
い
日
本
語
の
表
現
を
漢
訳
し
た
も
の
で
あ
ろ
幡
が
、
訓
注
の
施
注
者
は
ど
の
よ
う
な
日
本
語
に
対
応
す
る
か
と
い
う
点
に
必
ず
し
も
関
心
を
向
け
て
い
な
い
。
し
か
し
、
日
本
語
の
表
現
を
伝
え
る
こ
と
自
体
が
目
的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
い
る
訓
注
は
多
く
み
ら
れ
る
。
　
〈
漢
語
に
翻
訳
さ
れ
た
、
も
と
の
日
本
語
の
表
現
を
指
示
す
る
形
を
と
る
も
の
〉
が
何
を
目
的
と
し
た
の
か
、
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
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二
　
と
こ
ろ
で
、
『
日
本
書
紀
』
の
訓
注
の
ほ
と
ん
ど
は
、
「
此
云
」
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
形
を
と
る
も
の
は
一
一
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
三
例
の
う
ち
五
例
の
み
で
、
そ
れ
ら
も
「
此
謂
」
「
俗
呼
」
「
俗
云
」
な
ど
「
此
云
」
に
準
ず
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
個
々
の
検
討
に
入
る
前
に
、
「
此
云
」
と
い
う
形
式
の
も
つ
意
味
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
も
整
理
し
て
お
き
た
い
。
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漢
訳
仏
典
に
、
梵
語
を
音
写
し
た
と
こ
ろ
に
「
此
云
」
と
し
て
中
国
語
を
注
記
す
る
方
式
が
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
訓
注
は
こ
れ
を
模
倣
し
た
形
式
で
あ
り
、
「
コ
コ
ニ
ハ
…
…
ト
イ
フ
」
と
訓
む
べ
き
と
さ
れ
て
い
ボ
。
現
在
、
こ
の
点
で
異
説
は
な
い
。
問
題
は
、
「
コ
コ
ニ
ハ
」
の
コ
コ
が
何
を
意
味
す
る
か
で
あ
る
。
西
宮
氏
は
、
訓
注
が
日
本
人
の
読
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
「
コ
コ
ニ
ハ
」
を
「
こ
こ
の
文
脈
で
は
」
の
意
と
す
る
。
先
に
ふ
れ
た
「
幾
通
り
に
も
訓
め
る
文
字
が
出
て
き
た
時
」
に
訓
注
が
施
さ
れ
る
、
と
い
う
説
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
訓
注
個
々
を
検
討
す
る
と
こ
の
説
は
み
と
め
が
た
い
こ
と
が
わ
か
る
。
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
山
口
氏
は
、
日
本
人
の
た
め
の
訓
注
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
「
此
云
」
は
、
や
は
り
「
日
本
で
は
～
と
い
う
」
の
意
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
の
で
あ
れ
ば
、
意
味
も
同
様
に
考
え
る
の
が
、
穏
当
で
あ
る
。
と
述
べ
る
。
コ
コ
を
り
で
あ
る
。三
も
と
も
と
漢
訳
仏
典
な
ど
の
用
法
に
倣
っ
「
日
本
」
と
み
る
点
は
肯
け
る
が
、
施
注
の
目
的
の
と
ら
え
方
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
み
た
と
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
7
さ
て
、
訓
注
一
つ
一
つ
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
の
具
体
的
検
討
に
入
り
た
い
。
ま
ず
、
固
有
名
詞
に
関
す
る
も
の
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を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
（
通
し
番
号
で
示
す
。
稿
末
の
一
覧
参
照
）
。
　
1
　
号
国
常
立
尊
。
【
至
貴
日
尊
、
自
絵
日
命
。
並
訓
美
挙
等
也
。
下
皆
倣
此
。
】
こ
れ
に
つ
い
て
西
宮
氏
は
、
同
じ
尊
称
で
も
「
尊
」
が
貴
く
「
命
」
は
そ
の
次
で
、
チ
と
か
訓
ま
ず
に
ミ
コ
ト
と
訓
め
と
の
指
示
。
（一
〟
j
用
字
上
の
別
が
あ
る
こ
と
を
言
ひ
、
そ
れ
ら
は
タ
フ
ト
シ
と
か
イ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
便
化
為
神
号
国
常
立
尊
次
国
狭
槌
尊
次
曲
豆
斜
淳
尊
凡
三
神
　
」
と
い
う
字
脈
か
ら
、
「
国
常
立
尊
」
が
神
名
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
タ
フ
ト
シ
と
誤
読
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
。
『
日
本
書
紀
』
以
前
に
、
「
尊
」
も
「
命
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
も
尊
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
和
銅
四
年
の
多
胡
碑
に
、
左
太
臣
正
二
位
石
上
尊
右
太
臣
正
二
位
藤
原
尊
と
あ
る
。
『
古
事
記
』
に
「
尊
」
は
無
く
、
す
べ
て
「
命
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
用
字
上
の
別
」
は
「
神
代
紀
」
の
述
作
者
が
新
た
に
考
案
し
た
か
、
す
で
に
ど
こ
か
で
行
わ
れ
て
い
た
の
を
述
作
者
が
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
か
で
あ
る
が
、
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ず
れ
に
し
て
も
当
時
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
述
作
者
と
施
注
者
と
が
同
一
人
物
あ
る
い
は
意
思
疎
通
を
は
か
れ
る
関
係
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
注
は
用
字
の
方
針
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
「
下
皆
倣
此
」
と
あ
る
が
、
少
な
く
と
78
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も
神
代
巻
で
は
「
尊
」
と
「
命
」
の
書
き
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
施
注
の
目
的
は
、
「
至
貴
」
と
「
自
醗
」
と
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
う
な
が
す
こ
と
で
、
尊
貴
の
程
度
ま
で
も
正
し
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
は
か
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
と
似
た
働
き
方
を
す
る
の
が
、
　
1
3
　
廼
生
大
日
本
【
日
本
、
此
云
耶
麻
騰
。
下
皆
効
此
。
】
曲
豆
秋
津
洲
。
（
四
㊧
）
で
あ
る
。
「
下
皆
倣
（
効
）
此
」
と
い
っ
た
形
式
は
、
訓
注
で
は
ー
と
1
3
以
外
に
な
い
。
「
日
本
」
は
『
古
事
記
』
に
は
全
く
み
ら
れ
ず
、
比
較
的
新
し
い
表
記
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
1
の
「
至
貴
日
尊
、
自
鯨
日
命
」
に
あ
た
る
説
明
が
1
3
に
は
無
い
が
、
国
号
と
し
て
の
「
日
本
」
と
、
そ
の
一
地
方
と
し
て
の
「
倭
」
と
を
書
き
分
け
る
方
針
を
示
し
、
両
者
が
混
同
さ
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
こ
と
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
訓
注
と
解
さ
れ
る
。
西
宮
氏
は
「
ヒ
ノ
モ
ト
と
訓
ま
ぬ
や
う
に
」
と
簡
単
に
扱
い
、
異
例
の
「
下
皆
効
此
」
を
説
明
し
て
い
な
い
。
　
2
　
亦
日
葉
木
国
野
尊
、
…
…
葉
木
国
、
此
云
播
挙
矩
爾
。
（
一
募
）
　
固
有
名
詞
の
場
合
、
正
確
に
日
本
語
の
か
た
ち
に
還
元
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
神
名
の
場
合
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
ま
で
理
解
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
。
こ
の
字
脈
で
も
、
「
葉
木
国
野
尊
」
が
神
名
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
。
で
は
、
訓
注
は
な
ぜ
「
葉
木
国
」
の
部
分
を
と
り
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
ハ
ギ
ク
ニ
な
ど
と
訓
ま
れ
な
い
た
め
だ
け
な
ら
、
「
木
、
此
云
挙
」
と
い
う
訓
注
で
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
①
に
は
「
豊
国
主
尊
」
と
い
う
神
名
の
異
伝
が
七
種
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
う
ち
六
種
が
「
ー
野
尊
」
の
か
た
ち
を
も
つ
。
「
葉
木
国
」
の
部
分
は
お
そ
ら
く
当
時
か
ら
意
味
不
明
で
あ
っ
転
が
、
ま
と
ま
っ
て
何
ら
か
の
意
味
を
な
し
て
い
る
、
と
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
　
〈
字
脈
の
上
で
固
有
名
詞
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
か
ら
、
意
味
を
な
す
一
部
分
（
あ
る
い
は
短
い
固
有
名
詞
の
尊
称
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を
除
く
全
体
）
を
と
り
出
し
て
訓
法
を
示
す
も
の
〉
と
み
な
さ
れ
る
訓
注
は
、
2
・
3
・
4
・
5
・
6
・
7
・
8
・
9
・
1
4
・
2
1
・
2
4
・
2
7
・
3
9
・
4
0
．
4
1
．
4
5
．
5
5
．
8
1
．
8
2
．
8
6
・
8
7
・
9
1
・
9
5
・
9
7
・
9
8
・
9
9
・
㎜
・
旧
・
舶
・
囎
の
三
〇
例
で
、
固
有
名
詞
に
つ
い
て
の
訓
注
の
約
三
分
の
二
を
占
め
る
。
　
一
方
、
部
分
的
な
訓
み
を
示
せ
ば
す
べ
て
訓
め
そ
う
な
の
に
、
固
有
名
詞
全
体
を
と
り
出
し
て
い
る
訓
注
も
あ
る
。
　
6
4
　
故
即
以
石
凝
姥
為
冶
工
、
…
…
石
凝
姥
、
此
云
伊
之
居
梨
度
膵
。
（
七
①
）
西
宮
氏
は
単
に
「
訓
法
指
示
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
字
脈
で
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
固
有
名
詞
か
わ
か
り
に
く
い
。
「
石
」
は
訓
め
て
も
、
「
石
凝
姥
」
が
神
名
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
「
石
を
以
ち
て
…
…
」
な
ど
と
誤
読
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
訓
法
と
同
時
に
字
句
の
切
れ
つ
づ
き
を
示
す
こ
と
で
正
確
な
理
解
を
期
待
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
　
7
4
　
中
臣
連
遠
祖
興
台
産
霊
児
天
児
屋
命
…
…
興
台
産
霊
、
此
云
許
語
等
武
須
毘
。
（
七
③
）
こ
れ
も
同
様
で
、
「
産
霊
」
の
部
分
は
、
　
5
　
皇
産
霊
、
此
云
美
武
須
毘
。
（
一
④
）
に
よ
り
推
定
可
能
で
あ
り
、
現
に
先
行
す
る
「
稚
産
霊
」
（
五
②
）
・
「
火
産
霊
」
（
五
③
）
に
は
訓
注
が
無
い
。
し
か
し
、
「
興
台
」
の
訓
み
だ
け
を
示
し
た
場
合
、
「
興
台
、
霊
児
を
産
み
…
…
」
な
ど
と
読
ま
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
「
興
台
の
音
仮
名
は
よ
む
の
が
む
つ
か
し
い
か
ら
」
と
い
う
の
は
確
か
だ
が
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
「
諾
」
「
再
」
な
ど
に
訓
注
は
無
い
。
知
名
度
の
低
い
神
名
が
難
し
い
字
脈
で
現
れ
た
た
め
、
訓
法
と
同
時
に
「
興
台
産
霊
」
全
体
が
神
名
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
全
体
が
訓
み
に
く
い
も
の
も
あ
り
、
固
有
名
詞
全
体
を
と
り
出
し
て
い
る
訓
注
は
、
そ
れ
ら
も
含
め
1
8
・
2
2
・
2
3
・
3
4
・
3
7
・
4
3
・
6
4
・
7
4
・
8
0
・
8
3
・
9
4
・
㎜
・
贈
・
㎜
・
m
の
一
五
例
と
な
る
。
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固
有
名
詞
全
体
を
と
り
出
す
と
い
っ
て
も
、
　
2
2
　
又
生
天
吉
葛
。
天
吉
葛
、
此
云
阿
摩
能
与
佐
図
羅
。
一
云
、
与
曾
豆
羅
。
（
五
③
）
は
特
殊
な
例
で
あ
る
。
ア
マ
ノ
ヨ
サ
ヅ
ラ
と
一
度
示
せ
ば
、
異
説
で
は
「
ア
メ
ノ
」
の
部
分
を
く
り
か
え
さ
な
い
。
必
要
な
部
分
だ
け
を
と
り
出
す
合
理
的
な
方
式
と
い
え
る
。
単
に
「
ヨ
シ
カ
ヅ
ラ
と
訓
ま
ぬ
よ
う
に
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
、
コ
云
」
が
み
え
る
理
由
を
説
明
で
き
な
い
。
「
天
吉
葛
」
は
他
の
一
書
や
『
古
事
記
』
に
は
み
え
な
い
が
、
ヨ
サ
ヅ
ラ
・
ヨ
ソ
ヅ
ラ
と
い
う
二
通
り
の
訓
み
方
を
施
注
者
は
知
っ
て
い
た
。
こ
の
名
が
完
全
に
訓
め
る
よ
う
に
書
か
れ
た
二
種
以
上
の
資
料
を
、
施
注
者
は
目
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
代
巻
が
固
有
名
詞
の
語
形
を
か
な
り
神
経
質
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
「
豊
国
主
尊
」
（一
@
）
に
つ
い
て
細
か
い
異
伝
を
記
し
て
い
る
例
を
み
て
も
わ
か
る
が
、
訓
注
の
施
注
者
は
や
は
り
神
代
巻
編
者
グ
ル
ー
プ
の
一
員
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
4
0
　
正
勝
、
此
云
麻
娑
何
。
一
云
麻
左
何
豆
。
（
五
⑧
）
は
「
正
勝
山
祇
」
と
い
う
神
名
に
つ
い
て
の
訓
注
で
、
文
字
通
り
の
マ
サ
カ
ツ
よ
り
も
非
慣
用
の
マ
サ
カ
が
優
先
さ
れ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
に
「
正
鹿
山
津
見
神
」
が
み
え
る
が
、
仮
に
『
日
本
書
紀
』
以
前
に
「
正
勝
」
の
表
記
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
「
正
勝
ヤ
マ
ツ
ミ
」
と
「
マ
サ
カ
ヤ
マ
ツ
ミ
」
が
同
一
神
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
訓
注
が
施
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
、
資
料
に
基
づ
い
て
正
確
な
訓
み
が
検
討
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
訓
注
に
よ
っ
て
も
神
名
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
は
直
接
意
味
に
関
係
し
な
い
注
記
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
＝
往
難
識
者
、
且
依
一
撰
、
而
註
詳
其
異
。
他
皆
効
此
」
（
欽
明
二
年
三
月
条
分
注
）
と
い
う
の
と
同
じ
姿
勢
に
よ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
異
な
る
語
形
も
詳
細
に
記
録
す
る
こ
と
で
、
読
者
が
判
断
し
う
る
よ
う
に
材
料
を
提
供
す
る
、
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と
い
う
責
任
を
施
注
者
が
負
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
採
録
す
る
異
伝
す
べ
て
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
　
ま
た
、
　
9
6
　
則
抜
其
帯
剣
大
葉
刈
、
【
刈
、
此
云
我
里
。
亦
名
神
戸
剣
。
】
（
九
㊧
）
と
い
う
例
も
あ
る
。
こ
れ
は
ガ
リ
と
連
濁
す
る
こ
と
を
指
示
し
、
オ
ホ
バ
ー
カ
リ
で
は
な
く
オ
ホ
ー
ハ
ガ
リ
と
い
う
語
構
成
を
示
し
て
い
る
。
名
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
訓
注
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
に
み
え
る
「
大
量
」
は
、
語
義
の
上
で
こ
れ
と
関
連
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
転
が
、
や
は
り
「
オ
ホ
ー
バ
カ
リ
」
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
　
以
上
、
固
有
名
詞
に
対
す
る
訓
注
の
働
き
方
は
一
通
り
で
は
な
く
、
字
脈
に
応
じ
て
必
要
な
部
分
だ
け
の
訓
み
を
示
し
、
文
意
の
正
確
な
読
解
に
導
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
「
幾
通
り
に
も
訓
め
る
文
字
が
出
て
き
た
時
」
に
「
～
と
訓
ま
ぬ
よ
う
に
」
と
指
示
す
る
と
い
う
文
字
単
位
の
と
ら
え
方
で
は
、
固
有
名
詞
の
ど
の
部
分
が
施
注
さ
れ
る
べ
き
か
の
基
準
を
説
明
で
き
な
い
。
82
四
　
固
有
名
詞
以
外
の
場
合
は
ど
う
か
。
先
に
ふ
れ
た
、
　
〈
漢
語
に
翻
訳
さ
れ
た
、
も
と
の
日
本
語
の
表
現
を
指
示
す
る
形
を
と
る
も
の
〉
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
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1
0
　
便
以
畷
駅
慮
嶋
、
為
国
中
之
柱
、
【
柱
、
此
云
美
簸
旨
選
。
】
（
四
㊥
）
　
文
法
的
に
困
難
は
な
い
の
だ
が
、
た
だ
「
柱
」
と
い
う
の
で
は
、
ミ
ハ
シ
ラ
の
も
つ
神
聖
性
が
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
　
1
1
　
悪
哉
、
遇
可
美
少
男
焉
。
【
少
男
、
此
云
烏
等
孤
。
】
（
四
④
）
　
1
2
　
悪
哉
、
遇
可
美
少
女
焉
。
【
少
女
、
此
云
鳥
等
眸
。
】
（
四
㊥
）
伊
弊
諾
尊
・
伊
弊
再
尊
の
二
神
が
ほ
め
あ
う
こ
と
ば
だ
が
、
漢
文
と
し
て
一
応
整
っ
て
お
り
、
意
味
が
紛
ら
わ
し
い
の
で
は
な
い
。
試
み
に
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
の
諸
伝
を
、
訓
注
な
ど
に
よ
り
日
本
語
に
還
元
で
き
る
部
分
は
カ
タ
カ
ナ
に
改
め
て
並
べ
て
み
る
。
　
　
ア
ナ
ニ
ヤ
シ
、
エ
ヲ
ト
コ
ヲ
。
ー
ア
ナ
ニ
ヤ
シ
、
エ
ヲ
ト
メ
ヲ
。
（
『
古
事
記
』
）
　
　
悪
哉
、
遇
ウ
マ
シ
ヲ
ト
コ
焉
。
1
悪
哉
、
遇
ウ
マ
シ
ヲ
ト
メ
焉
。
（
四
㊥
）
　
　
ア
ナ
ニ
ヱ
ヤ
、
エ
ヲ
ト
コ
歎
。
ー
ア
ナ
ニ
ヱ
ヤ
、
エ
ヲ
ト
メ
欺
。
（
四
①
）
　
　
美
哉
、
善
ヲ
ト
コ
。
1
美
哉
、
善
ヲ
ト
メ
。
（
四
⑤
）
　
　
ア
ナ
ニ
ヱ
ヤ
、
エ
ヲ
ト
コ
乎
。
（
四
⑩
）
完
全
に
訓
め
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
う
ち
、
諸
伝
に
共
通
す
る
の
は
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
山
口
氏
は
、
「
文
意
を
理
解
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
ワ
カ
キ
ヲ
ミ
ナ
で
あ
っ
て
も
、
ヲ
ト
メ
・
ヲ
ミ
ナ
で
あ
っ
て
も
、
大
し
た
違
い
で
は
な
い
」
と
い
う
が
、
「
ヲ
ト
コ
」
「
ヲ
ト
メ
」
と
呼
び
合
う
こ
と
自
体
に
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
　
　
　
　
　
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
施
注
箇
所
は
、
『
古
事
記
』
の
上
表
文
に
「
已
因
訓
述
者
、
詞
不
逮
心
」
と
記
さ
れ
た
状
況
に
よ
く
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
点
を
認
識
し
て
い
た
施
注
者
は
、
漢
文
で
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
「
心
」
ま
で
読
者
が
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
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を
期
待
し
て
、
訓
注
と
い
う
手
段
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
語
の
表
現
を
指
示
す
る
形
を
と
る
が
、
そ
の
目
的
は
文
意
を
十
分
に
伝
え
る
こ
と
に
あ
る
。
「
上
古
之
時
、
言
意
並
朴
、
敷
文
構
句
、
於
字
即
難
」
（
『
古
事
記
』
上
表
文
）
と
い
わ
れ
た
「
敷
文
構
句
」
を
、
『
日
本
書
紀
』
の
述
作
者
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
無
理
に
漢
語
に
翻
訳
し
よ
う
と
す
る
と
、
「
詞
不
逮
心
」
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
字
脈
に
無
理
が
生
じ
る
場
合
が
出
て
く
る
の
も
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
3
1
　
到
於
不
須
也
凶
目
汚
臓
之
国
　
、
…
…
不
須
也
凶
目
汚
臓
、
此
云
伊
灘
之
居
梅
枳
枳
多
灘
枳
。
（
五
⑥
⑦
）
こ
の
場
合
、
イ
ナ
・
シ
コ
メ
キ
・
キ
タ
ナ
キ
の
部
分
的
な
訳
語
を
つ
な
げ
た
「
不
須
也
凶
目
汚
繊
」
が
ま
と
ま
り
と
し
て
示
さ
れ
な
い
限
り
、
「
到
於
～
之
国
　
」
と
読
み
解
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
西
宮
氏
は
、
84
日
本
書
紀
は
漢
文
体
で
記
し
て
あ
る
か
ら
、
文
法
的
に
意
味
が
捉
え
に
く
い
場
合
は
な
い
。
と
述
べ
る
が
、
漢
文
体
に
し
た
か
ら
こ
そ
文
法
的
に
は
と
ら
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
　
5
4
　
而
吹
棄
気
噴
之
狭
霧
【
吹
棄
気
噴
之
狭
霧
、
此
云
浮
枳
干
都
屡
伊
浮
岐
能
佐
擬
理
。
】
所
生
神
、
（
六
㊦
）
「
所
」
字
の
誤
用
も
転
匹
、
神
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
や
は
り
「
吹
棄
気
噴
之
狭
霧
」
と
い
う
場
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
施
注
の
目
的
は
日
本
語
の
表
現
を
伝
え
る
こ
と
自
体
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
よ
り
正
確
な
意
味
の
理
解
に
導
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
ほ
か
、
単
に
希
用
字
の
訓
み
を
示
す
場
合
も
あ
る
。
　
3
5
　
伊
弊
諾
尊
乃
向
大
樹
放
屍
。
…
…
屍
、
此
云
愈
磨
理
。
音
乃
弔
反
。
（
五
⑥
⑦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
「
梶
」
は
反
切
も
注
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
字
な
の
だ
ろ
う
。
『
古
事
記
』
で
は
別
の
場
面
に
「
尿
」
（
訓
注
無
し
）
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
マ
リ
と
訓
ま
ぬ
や
う
に
」
と
い
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。
　
固
有
名
詞
以
外
の
場
合
、
明
確
に
分
類
す
る
の
は
難
し
い
が
、
右
の
い
ず
れ
か
の
事
情
で
注
記
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
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以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
文
意
が
正
確
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
期
す
る
と
い
う
目
的
の
も
と
に
、
神
代
巻
の
訓
注
す
べ
て
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
把
握
が
大
筋
で
み
と
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
編
者
た
ち
の
中
で
施
注
が
行
わ
れ
た
可
能
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
が
高
い
。
特
に
後
人
の
追
加
注
記
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
　
訓
注
が
編
者
た
ち
の
加
え
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
が
目
に
し
て
い
た
資
料
の
表
記
状
況
を
訓
注
か
ら
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
る
。
〈
「
神
代
紀
」
で
訓
注
を
施
さ
れ
た
字
句
の
う
ち
、
こ
れ
と
対
応
す
る
部
分
が
『
古
事
記
』
に
ま
っ
た
く
無
い
か
、
あ
る
い
は
　
「
神
代
紀
」
の
訓
注
に
指
示
さ
れ
た
訓
み
が
『
古
事
記
』
の
対
応
箇
所
の
訓
み
と
一
部
で
も
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
も
の
〉
と
し
て
、
次
の
五
四
例
が
あ
る
。
　
2
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5
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8
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9
°
0
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．
0
°
0
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2
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．
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．
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0
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1
’
2
°
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。
4
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2
2
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4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
　
　
1
　
　
　
　
　
1
　
　
　
1
　
7
6
・
8
4
・
8
5
・
8
8
・
8
9
・
9
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・
9
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9
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・
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・
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・
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・
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・
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・
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2
・
2
・
2
・
2
・
2
・
3
・
3
・
3
　
1
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
こ
の
中
に
は
、
漢
語
か
ら
は
想
像
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
訓
み
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
　
0
5
　
立
於
浮
渚
在
平
処
、
【
立
於
浮
渚
在
平
処
、
此
云
羽
企
爾
磨
梨
陀
毘
羅
而
陀
陀
志
。
】
（
九
㊧
）
字
面
だ
け
か
ら
ウ
キ
ジ
マ
リ
タ
ヒ
ラ
ニ
タ
タ
シ
を
導
き
出
す
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
。
は
じ
め
か
ら
施
注
者
の
頭
の
中
に
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
や
は
り
こ
の
部
分
が
日
本
語
と
し
て
正
確
に
訓
め
る
よ
う
に
書
か
れ
た
資
料
を
見
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
『
古
事
記
』
に
は
ウ
キ
ジ
マ
リ
ソ
リ
タ
タ
シ
テ
と
一
字
一
音
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
別
の
資
料
が
あ
っ
た
と
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
最
後
に
「
神
武
紀
」
以
降
の
訓
注
に
も
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
、
固
有
名
詞
あ
る
い
は
そ
の
一
部
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
の
も
の
が
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
。
固
有
名
詞
の
表
記
が
字
音
仮
名
に
始
ま
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
原
資
料
に
も
人
名
な
ど
を
仮
名
表
記
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
訓
を
用
い
て
そ
れ
ら
を
表
そ
う
と
し
た
結
果
、
も
と
の
固
有
名
詞
に
還
元
す
る
の
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
訓
注
が
固
有
名
詞
に
集
中
す
る
の
は
そ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
今
回
は
十
分
に
扱
え
な
か
っ
た
点
の
多
い
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
の
訓
注
全
体
を
本
稿
の
立
場
で
説
明
で
き
る
と
思
う
。
86
注
『日本番紀』訓注の機能　（中野謙一）
（
1
）
　
本
注
説
は
坂
本
太
郎
「
日
本
書
紀
の
分
註
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
四
－
一
〇
、
一
九
五
五
年
一
〇
月
。
『
坂
本
太
郎
著
作
集
』
二
所
収
）
、
　
　
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
上
（
塙
書
房
、
一
九
六
二
年
九
月
）
第
三
篇
第
二
章
な
ど
。
一
方
比
較
的
新
し
い
と
こ
ろ
で
、
蔵
中
進
　
　
「
『
日
本
書
紀
』
養
老
講
書
」
（
『
神
戸
外
大
論
叢
』
三
六
－
一
、
一
九
八
五
年
八
月
）
や
角
林
文
雄
「
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
成
立
と
陽
胡
史
真
身
」
　
　
（
『
古
代
史
の
研
究
』
一
〇
、
一
九
九
五
年
六
月
）
は
、
養
老
講
書
の
際
の
追
加
注
文
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
（
2
）
　
「
日
本
書
紀
『
訓
注
』
論
」
（
『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
八
、
一
九
九
三
年
七
月
）
。
以
下
、
同
氏
の
説
の
引
用
は
こ
の
論
文
に
よ
る
。
な
　
　
お
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
①
』
（
小
学
館
、
皿
九
九
四
年
四
月
）
に
ほ
ぼ
同
旨
の
解
説
が
あ
る
。
（
3
）
　
「
記
・
紀
の
訓
読
を
考
え
る
」
（
『
別
冊
国
文
学
』
四
九
、
一
九
九
五
年
＝
月
）
。
以
下
、
同
氏
の
説
の
引
用
は
こ
の
論
文
に
よ
る
。
（
4
）
　
西
宮
氏
が
訓
注
に
数
え
た
も
の
の
う
ち
、
「
母
木
邑
、
今
云
飯
悶
廼
奇
、
説
也
」
（
神
武
即
位
前
紀
戊
午
年
四
月
条
）
は
注
で
は
な
く
地
名
起
源
　
　
課
の
本
文
で
あ
る
。
ま
た
「
上
古
時
、
俗
号
靹
謂
褒
武
多
」
（
応
神
即
位
前
紀
）
は
本
文
を
解
説
し
た
注
で
、
文
中
の
「
靹
」
を
ホ
ム
タ
と
訓
む
必
　
　
要
は
な
い
（
新
編
全
集
本
ト
モ
）
。
こ
れ
ら
は
「
訓
注
」
か
ら
外
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
西
宮
氏
が
挙
げ
て
い
な
い
も
の
に
、
「
嶋
曲
、
【
謂
海
中
　
　
嶋
曲
碕
岸
也
。
俗
云
美
佐
祁
。
ご
（
継
体
二
十
三
年
三
月
条
）
が
あ
り
、
こ
れ
を
加
え
て
計
三
一
三
例
と
し
て
お
く
。
な
お
、
こ
こ
に
挙
げ
た
「
俗
」
　
　
字
を
用
い
た
形
式
に
つ
い
て
、
小
泉
道
「
『
日
本
書
紀
』
の
訓
注
に
つ
い
て
」
（
『
光
華
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
三
〇
、
一
九
九
二
年
一
二
月
）
に
説
　
　
明
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
上
古
時
…
…
」
に
つ
い
て
、
「
釈
義
的
性
格
を
も
つ
特
殊
な
形
の
訓
注
と
み
た
い
」
と
い
う
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。
（
5
）
　
記
紀
両
者
の
文
章
の
密
接
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
北
川
和
秀
「
古
事
記
上
巻
と
日
本
書
紀
神
代
巻
と
の
関
係
」
（
『
文
学
』
四
八
－
五
、
一
九
八
　
　
〇
年
五
月
）
な
ど
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
6
）
　
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
原
則
と
し
て
新
編
全
集
本
（
小
学
館
）
に
よ
る
。
（
7
）
　
こ
こ
に
い
う
漢
訳
が
、
『
日
本
書
紀
』
編
修
以
前
の
段
階
で
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
し
が
た
い
。
た
だ
し
、
原
資
料
の
字
面
を
そ
の
ま
ま
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用
い
て
あ
る
と
し
て
も
、
施
注
の
目
的
を
考
え
る
本
稿
の
立
場
は
影
響
を
う
け
な
い
。
（
8
）
　
数
え
方
は
注
（
4
）
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
「
号
国
常
立
尊
。
【
至
貴
日
尊
、
自
飴
日
命
。
並
訓
美
挙
等
也
。
下
皆
倣
此
。
】
」
（
一
㊦
）
に
つ
　
　
い
て
は
本
文
で
述
べ
る
。
（
9
）
　
亀
井
孝
「
古
事
記
は
よ
め
る
か
」
（
『
古
事
記
大
成
』
三
、
平
凡
社
、
一
九
五
七
年
一
二
月
。
『
亀
井
孝
論
文
集
』
4
所
収
）
、
築
島
裕
『
平
安
時
　
　
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
一
二
年
三
月
）
。
（
1
0
）
　
久
田
泉
「
『
古
事
記
』
音
読
注
・
訓
注
の
施
注
原
理
1
「
下
致
此
」
の
場
合
⊥
（
『
国
語
と
国
文
学
』
六
〇
1
九
、
一
九
八
三
年
九
月
）
の
用
語
。
　
　
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
と
の
文
体
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
漢
字
文
と
い
う
点
で
共
通
す
る
問
題
が
あ
ろ
う
。
（
1
1
）
　
『
寧
楽
遺
文
』
下
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
六
二
年
九
月
）
九
六
八
頁
。
（
1
2
）
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
上
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
三
月
）
補
注
五
四
六
頁
参
照
。
多
胡
碑
の
「
尊
」
字
に
つ
い
て
「
ミ
コ
ト
と
　
　
訓
ま
れ
た
か
否
か
確
実
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
尊
称
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
（
1
3
）
　
「
日
本
」
は
原
則
的
に
国
号
と
天
皇
（
日
本
武
尊
は
こ
れ
に
準
ず
る
）
の
名
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
る
。
例
外
は
「
日
本
大
国
魂
神
」
（
崇
神
六
年
　
　
条
）
の
み
で
あ
る
が
、
同
年
条
に
「
倭
大
国
魂
」
と
も
あ
り
、
こ
ち
ら
は
他
に
二
例
み
え
る
。
一
方
、
例
外
的
に
国
号
と
し
て
「
倭
」
が
用
い
ら
れ
　
　
て
い
る
の
は
、
外
国
関
係
資
料
の
ほ
か
天
武
三
年
三
月
丙
辰
条
と
同
十
二
年
正
月
丙
午
条
（
た
だ
し
北
野
本
な
ど
は
「
日
本
」
）
の
み
。
（
1
4
）
　
以
下
、
一
書
第
一
の
語
に
つ
い
て
の
訓
注
が
一
書
第
二
に
あ
る
と
い
う
場
合
、
こ
の
よ
う
に
示
す
。
西
宮
氏
の
い
う
よ
う
に
、
コ
書
第
一
と
第
　
　
二
と
が
結
合
し
た
ま
ま
で
編
者
の
眼
前
に
置
か
れ
て
ゐ
た
」
の
で
あ
ろ
う
。
（
∬
）
　
古
典
大
系
『
日
本
書
紀
上
』
補
注
五
四
六
頁
参
照
。
（
1
6
）
　
新
編
全
集
本
「
沙
」
。
古
典
大
系
本
に
従
う
。
（
7
1
）
　
犬
飼
隆
「
大
量
・
神
度
剣
・
大
葉
刈
・
神
戸
剣
」
（
『
古
事
記
の
言
葉
』
高
科
書
店
、
一
九
九
五
年
七
月
）
。
（
8
1
）
　
『
万
葉
こ
と
ば
事
典
』
（
大
和
圭
旦
房
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
）
の
「
を
と
め
」
の
項
（
村
田
右
富
美
氏
）
に
は
、
「
単
に
未
婚
の
成
年
女
性
と
い
う
88
20 19
）
（
2
1
）
だ
け
で
は
な
く
、
…
…
若
い
盛
り
の
華
や
か
な
美
し
さ
に
対
す
る
称
美
の
意
味
あ
い
を
も
含
ん
で
い
よ
う
」
と
あ
る
。
　
森
博
達
『
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く
』
（
中
公
新
書
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
）
第
三
章
第
三
節
に
指
摘
が
あ
る
。
　
『
日
本
書
紀
』
す
べ
て
の
分
注
の
う
ち
、
反
切
注
記
（
巻
一
に
五
例
、
巻
二
に
六
例
）
だ
け
は
文
意
に
関
わ
り
を
も
た
な
い
。
え
る
特
殊
な
注
記
で
、
こ
れ
ら
は
音
読
を
目
的
と
し
た
も
の
と
み
る
ほ
か
な
い
。
　
こ
こ
で
蔵
中
進
氏
の
説
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
（
前
掲
注
（
1
）
論
文
）
。
神
代
巻
の
み
に
み
　
養
老
四
年
に
奏
上
さ
れ
た
『
日
本
書
紀
』
原
文
に
は
、
今
日
伝
え
ら
れ
て
い
る
『
日
本
書
紀
』
原
文
の
ご
と
く
多
数
の
訓
注
は
含
ま
れ
て
い
ず
、
ご
く
限
ら
れ
た
難
読
語
に
し
か
訓
注
は
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
翌
五
年
の
い
わ
ゆ
る
養
老
講
書
の
際
に
、
訓
義
に
つ
い
て
の
撰
者
グ
ル
ー
プ
の
注
解
が
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
】
種
の
『
書
紀
』
に
対
す
る
公
式
見
解
と
し
て
、
あ
る
も
の
は
『
書
紀
』
原
本
に
追
加
注
記
さ
れ
、
ま
た
あ
る
も
の
は
『
私
記
』
と
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『日本書紀」訓注の機能　（中野謙一）
散
侠
し
た
『
養
老
私
記
』
を
伝
え
る
も
の
と
さ
れ
る
「
養
老
説
」
の
う
ち
、
神
代
巻
中
の
語
に
つ
い
て
ま
と
め
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
出
典
な
ど
は
省
略
し
た
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
こ
　
　
底
下
　
　
「
ソ
コ
ツ
シ
タ
ニ
」
「
ソ
コ
シ
ク
ウ
」
　
　
　
※
共
計
日
、
底
下
山
豆
無
国
歎
、
（
四
㊦
）
　
　
是
獲
槍
漠
　
　
「
不
読
是
字
」
　
　
陽
神
陰
神
　
　
「
如
師
説
（
読
陰
陽
為
雌
雄
）
也
」
　
　
寛
思
哉
遇
可
美
少
男
焉
　
　
「
云
々
（
ア
ナ
ウ
レ
シ
ヱ
ヤ
ウ
マ
シ
ヲ
ト
コ
ニ
）
ア
ヒ
ヌ
ル
コ
ト
」
数
は
少
な
い
が
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
訓
読
自
体
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
示
し
た
訓
注
の
性
格
と
は
大
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い
に
異
な
る
の
で
あ
り
、
訓
注
に
「
養
老
説
」
と
同
源
の
追
加
注
文
が
混
入
し
て
い
る
可
能
性
は
低
い
。
　
「
稲
荷
山
古
墳
鉄
剣
銘
」
の
人
名
・
地
名
が
想
起
さ
れ
る
。
資
料
　
神
代
紀
訓
注
一
覧
　
　
（
－
以
下
に
『
古
事
記
』
の
対
応
箇
所
を
適
宜
示
し
た
。
た
だ
し
音
読
注
は
省
い
た
）
号
国
常
立
尊
。
【
至
貴
日
尊
、
自
鯨
日
命
。
並
訓
美
挙
等
也
。
下
皆
倣
此
。
】
（
一
㊧
）
1
国
之
常
立
神
亦
日
葉
木
国
野
尊
、
…
…
葉
木
国
、
此
云
播
挙
矩
爾
。
（
】
①
②
）
号
可
美
葦
牙
彦
舅
尊
。
…
－
可
美
、
此
云
子
麻
時
。
（
一
②
）
1
宇
摩
志
阿
斯
詞
備
比
古
遅
神
号
可
美
葦
牙
彦
舅
尊
。
…
－
彦
舅
、
此
云
比
古
尼
。
（
一
③
）
ー
宇
摩
志
阿
斯
詞
備
比
古
遅
神
次
高
皇
産
霊
尊
。
…
…
皇
産
霊
、
此
云
美
武
須
毘
。
（
一
④
）
⊥
局
御
産
巣
日
神
塑
土
養
尊
【
塑
土
、
此
云
干
毘
尼
。
】
（
二
㊦
）
1
宇
比
地
遍
神
沙
土
炎
尊
。
【
沙
土
、
此
云
須
毘
尼
。
…
…
】
（
二
㊥
）
ー
須
比
智
遍
神
天
万
尊
生
沫
蕩
尊
。
…
－
沫
蕩
、
此
云
阿
和
那
伎
。
（
二
②
）
1
沫
那
芸
神
廼
以
天
之
環
【
環
、
玉
也
。
此
云
努
。
】
矛
、
（
四
㊥
）
ー
天
沼
矛
為
国
中
之
柱
、
【
柱
、
此
云
美
簸
旨
遷
。
】
（
四
㊦
）
－
見
立
天
之
御
柱
悪
哉
、
遇
可
美
少
男
焉
。
【
少
男
、
此
云
鳥
等
孤
。
】
（
四
㊦
）
1
阿
那
魎
夜
志
、
愛
衰
登
古
衰
悪
哉
、
遇
可
美
少
女
焉
。
【
少
女
、
此
云
鳥
等
膵
。
】
（
四
㊧
）
ー
阿
那
濁
夜
志
、
愛
衰
登
売
衰
廼
生
大
日
本
【
日
本
、
此
云
耶
麻
騰
。
下
皆
効
此
。
】
豊
秋
津
洲
。
（
四
㊥
）
ー
大
倭
曲
豆
秋
津
島
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有
曲
豆
葦
原
千
五
百
秋
瑞
穂
之
地
。
…
－
瑞
、
此
云
弥
図
。
（
四
①
）
1
曲
豆
葦
原
之
千
秋
長
五
百
秋
之
水
穂
国
研
哉
、
可
愛
少
男
欺
。
…
－
研
哉
、
此
云
阿
那
而
恵
夜
。
（
四
①
）
1
阿
那
翅
夜
志
、
愛
衰
登
古
蓑
妖
哉
、
可
愛
少
男
歎
。
…
・
－
可
愛
、
此
云
哀
。
（
四
①
）
1
阿
那
遡
夜
志
、
愛
衰
登
古
衰
時
天
神
以
太
占
而
卜
合
之
、
・
…
－
太
占
、
此
云
布
刀
磨
爾
。
（
四
①
）
1
布
斗
麻
遡
爾
卜
相
而
号
大
日
婁
貴
。
【
大
日
婁
貴
、
此
云
於
保
比
屡
眸
能
武
智
。
…
…
】
（
五
㊥
）
吾
欲
生
御
寓
之
珍
子
、
…
…
珍
、
此
云
子
図
。
（
五
①
）
1
三
貴
子
又
廻
首
顧
晒
之
間
、
…
…
顧
阿
之
問
、
此
云
美
屡
摩
沙
可
梨
爾
。
（
五
①
）
臥
生
土
神
埴
山
姫
及
水
神
岡
象
女
。
・
…
－
岡
象
、
此
云
美
都
波
。
（
五
②
）
1
弥
都
波
能
売
神
又
生
天
吉
葛
。
天
吉
葛
、
此
云
阿
摩
能
与
佐
図
羅
。
］
云
、
与
曾
豆
羅
。
（
五
③
）
号
倉
稲
魂
命
。
…
…
倉
稲
魂
、
此
云
宇
介
能
美
柁
磨
。
（
五
⑥
⑦
）
1
宇
迦
之
御
魂
神
又
生
海
神
等
、
号
少
童
命
。
…
…
少
童
、
此
云
和
多
都
美
。
（
五
⑥
⑦
）
ー
綿
津
見
神
則
葡
旬
頭
辺
、
…
…
頭
辺
、
此
云
摩
苦
羅
陛
。
（
五
⑥
⑦
）
1
葡
飼
御
枕
方
葡
旬
脚
辺
、
…
…
脚
辺
、
此
云
阿
度
陛
。
（
五
⑥
⑦
）
1
飼
旬
御
足
方
号
日
闇
鋸
。
…
…
寵
、
此
云
於
箇
美
。
（
五
⑥
⑦
）
1
闇
涙
加
美
神
時
伊
弊
再
尊
日
、
吾
夫
君
尊
、
…
…
吾
夫
君
、
此
云
阿
我
灘
勢
。
（
五
⑥
⑦
）
1
我
那
勢
命
吾
已
喰
泉
之
竈
ム
矢
。
：
…
・
喰
泉
之
竈
、
此
云
誉
母
都
俳
遇
比
。
（
五
⑥
⑦
）
1
黄
泉
戸
喫
牽
折
其
雄
柱
以
為
乗
炬
、
…
…
乗
炬
、
此
云
多
批
。
（
五
⑥
⑦
）
ー
燭
一
火
到
於
不
須
也
凶
目
汚
繊
之
国
　
、
…
…
不
須
也
凶
目
汚
臓
、
此
云
伊
灘
之
居
梅
枳
枳
多
灘
枳
。
（
五
⑥
⑦
）
1
伊
那
志
許
米
、
志
許
米
岐
械
国
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乃
遣
泉
津
醜
女
八
人
、
…
…
醜
女
、
此
云
志
許
売
。
（
五
⑥
⑦
）
1
予
母
都
志
許
売
故
伊
鼻
諾
尊
抜
剣
背
揮
以
逃
　
。
…
…
背
揮
、
此
云
志
理
幣
提
爾
布
倶
。
（
五
⑥
⑦
）
1
於
後
手
布
伎
都
々
是
時
伊
弊
諾
尊
已
到
泉
津
平
坂
。
…
…
泉
津
平
坂
、
此
云
余
母
都
比
羅
佐
可
。
（
五
⑥
⑦
）
1
黄
泉
比
良
坂
伊
弊
諾
尊
乃
向
大
樹
放
屍
。
…
…
屍
、
此
云
愈
磨
理
。
（
五
⑥
⑦
）
1
尿
遂
建
絶
妻
之
誓
。
…
…
絶
妻
之
誓
、
此
云
許
等
度
。
（
五
⑥
⑦
）
1
度
事
戸
是
謂
岐
神
也
。
…
…
岐
神
、
此
云
布
那
斗
能
加
微
。
（
五
⑥
⑦
）
1
船
戸
神
則
往
至
筑
紫
日
向
小
戸
橘
之
億
原
、
…
…
憶
、
此
云
阿
波
岐
。
（
五
⑥
⑦
）
1
阿
波
岐
原
三
則
手
、
化
為
麓
山
祇
。
…
－
麓
、
山
足
日
麓
。
此
云
簸
耶
磨
。
（
五
⑧
）
1
羽
山
津
見
神
四
則
腰
、
化
為
正
勝
山
祇
。
…
－
正
勝
、
此
云
麻
娑
桐
。
一
云
麻
左
桐
豆
。
（
五
⑧
）
1
正
鹿
山
津
見
神
五
則
足
、
化
為
離
山
祇
。
…
－
錐
、
此
云
之
伎
。
（
五
⑧
）
1
志
芸
山
津
見
神
又
日
、
不
負
於
族
。
…
…
不
負
於
族
、
此
云
宇
我
遷
磨
概
茸
。
（
五
⑩
）
聞
葦
原
中
国
有
保
食
神
。
…
－
保
食
神
、
此
云
宇
気
母
知
能
加
微
。
（
五
⑪
）
是
物
者
則
顕
見
蒼
生
可
食
而
活
之
也
、
…
・
－
顕
見
蒼
生
、
此
云
宇
都
志
枳
阿
烏
比
等
久
佐
。
（
五
⑪
）
1
宇
都
志
伎
青
人
草
循
留
宅
於
日
之
少
宮
　
。
【
少
宮
、
此
云
倭
桐
美
野
。
】
（
六
㊦
）
便
以
八
坂
環
之
五
百
箇
御
統
、
【
御
統
、
此
云
美
須
磨
屡
。
】
（
六
㊧
）
1
五
百
津
之
美
須
麻
流
又
背
負
千
箭
之
靱
【
千
箭
、
此
云
知
能
梨
。
】
与
五
百
箭
之
靱
、
（
六
㊥
）
1
千
入
之
靱
、
【
訓
入
云
能
理
。
…
…
】
腎
著
稜
威
之
高
靹
、
【
稜
威
、
此
云
伊
都
。
】
（
六
㊥
）
1
伊
都
之
竹
靹
若
沫
雪
以
蹴
散
、
【
蹴
散
、
此
云
倶
橡
簸
遷
蓬
箇
須
。
】
（
六
㊥
）
－
豚
散
奮
稜
威
之
雄
諾
、
【
雄
詰
、
此
云
鳴
多
稽
眉
。
】
（
六
㊦
）
1
伊
都
之
男
建
、
【
訓
建
云
多
祁
夫
。
】
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発
稜
威
之
噴
譲
、
【
噴
譲
、
此
云
挙
盧
毘
。
】
（
六
㊧
〉
夫
誓
約
之
中
、
【
誓
約
之
中
、
此
云
宇
気
讐
能
美
灘
箇
。
】
（
六
㊦
）
瀦
然
咀
噛
、
【
鯖
然
咀
囎
、
此
云
佐
我
弥
爾
加
武
。
】
（
六
㊦
）
1
佐
賀
美
遍
迦
美
而
而
吹
棄
気
噴
之
狭
霧
【
吹
棄
気
噴
之
狭
霧
、
此
云
浮
枳
干
都
屡
伊
浮
岐
能
佐
擬
理
。
】
所
生
神
、
（
六
㊦
）
化
生
燦
之
速
日
命
。
…
・
－
燥
、
干
也
。
此
云
備
。
（
六
③
）
1
樋
速
日
神
時
素
菱
鳴
尊
春
則
重
播
種
子
、
【
重
播
種
子
、
此
云
璽
枳
磨
枳
。
】
（
七
㊧
）
且
殿
其
畔
。
【
殿
、
此
云
波
那
豆
。
】
（
七
㊥
）
ー
離
天
照
大
御
神
之
営
田
之
阿
下
枝
縣
豊
目
和
幣
【
和
幣
、
此
云
尼
枳
底
。
】
・
白
和
幣
、
（
七
㊥
）
1
丹
寸
手
以
薙
【
薙
、
此
云
比
銅
擬
。
】
為
手
纏
、
（
七
㊧
）
ー
天
之
日
影
為
手
繊
、
【
手
綴
、
此
云
多
須
枳
。
】
（
七
㊥
）
1
手
次
繋
覆
槽
置
【
覆
槽
、
此
云
子
該
。
】
（
七
㊧
）
1
伏
汗
気
顕
神
明
之
懸
談
。
【
顕
神
明
之
糠
談
、
此
云
歌
牟
鵡
可
梨
。
】
（
七
㊦
）
」
為
神
懸
則
界
以
端
出
之
縄
。
【
縄
、
亦
云
、
左
縄
端
出
。
此
云
斯
梨
倶
梅
灘
波
。
】
（
七
㊥
）
1
尻
久
米
縄
故
即
以
石
凝
姥
為
冶
工
、
…
…
石
凝
姥
、
此
云
伊
之
居
梨
度
嘩
。
（
七
①
）
ー
伊
斯
許
理
度
売
命
又
全
剥
真
名
鹿
之
皮
以
作
天
羽
輔
。
：
－
：
全
剥
、
此
云
宇
都
播
伎
。
（
七
①
）
1
内
抜
陰
自
送
糞
。
…
…
送
糞
、
此
云
倶
蘇
摩
屡
。
（
七
②
）
1
尿
麻
理
又
使
山
雷
者
採
五
百
箇
真
坂
樹
八
十
玉
籔
、
…
…
玉
籔
、
此
云
多
摩
倶
之
。
（
七
②
）
而
責
其
祓
具
。
：
－
：
祓
具
、
此
云
波
羅
閉
都
母
能
。
（
七
②
）
是
以
有
手
端
吉
棄
物
、
・
…
－
手
端
吉
棄
、
此
云
多
那
須
衛
能
余
之
岐
羅
毘
。
（
七
②
）
1
吹
棄
気
吹
之
狭
霧
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則
以
神
祝
祝
之
。
…
：
神
祝
祝
之
、
此
云
加
武
保
佐
枳
保
佐
枳
枳
。
（
七
②
）
遂
以
神
逐
之
理
逐
之
。
…
－
逐
之
、
此
云
波
羅
賦
。
（
七
②
）
－
神
夜
良
比
夜
良
比
岐
春
則
廃
渠
槽
及
埋
溝
・
殿
畔
、
…
－
廃
渠
槽
、
此
云
秘
波
鵡
都
。
（
七
③
）
秋
則
撞
籔
・
伏
馬
。
…
－
撞
籔
、
此
云
久
斯
社
志
。
（
七
③
）
中
臣
連
遠
祖
興
台
産
霊
児
天
児
屋
命
…
－
興
台
産
霊
、
此
云
許
語
等
武
須
毘
。
（
七
③
）
掌
其
解
除
之
太
諄
辞
而
宣
之
焉
。
…
－
太
諄
辞
、
此
云
布
斗
能
理
斗
。
（
七
③
）
1
布
刀
詔
戸
言
乃
輻
韓
然
解
其
左
讐
所
纏
五
百
箇
統
之
墳
論
、
…
…
輻
韓
然
、
此
云
乎
謀
苦
留
留
爾
。
（
七
③
）
而
現
響
槍
鎗
浮
於
天
淳
名
井
、
…
－
鎗
鎗
、
此
云
奴
灘
等
母
母
由
羅
爾
。
（
七
③
）
1
奴
那
登
母
々
由
良
爾
井
作
仮
巌
【
仮
腹
、
此
云
佐
受
枳
。
】
八
間
、
（
八
㊥
）
1
結
八
佐
受
岐
眼
如
赤
酸
醤
。
【
赤
酸
醤
、
此
云
阿
箇
箇
鵡
知
。
】
（
八
④
）
1
如
赤
加
賀
智
…
…
【
此
謂
赤
加
賀
知
者
、
今
酸
醤
者
也
。
】
此
所
謂
草
薙
剣
也
。
【
草
薙
剣
、
此
云
倶
娑
那
伎
能
都
留
伎
。
…
…
】
（
八
㊦
）
1
草
那
芸
之
大
刀
遂
到
出
雲
之
清
地
焉
。
【
清
地
、
此
云
素
鵡
。
】
（
八
㊥
）
1
須
賀
号
清
之
湯
山
主
二
名
狭
漏
彦
八
嶋
篠
。
…
－
篠
、
小
竹
也
。
此
云
斯
奴
。
（
八
①
）
1
八
島
士
奴
美
神
是
日
大
己
貴
命
。
大
己
貴
、
此
云
於
褒
娚
郷
武
智
。
（
八
②
）
1
大
穴
牟
遅
神
被
可
以
為
顕
見
蒼
生
奥
津
棄
戸
将
臥
之
具
。
…
・
－
棄
戸
、
此
云
須
多
杯
。
（
八
⑤
）
尻
毛
是
成
被
。
…
…
被
、
此
云
磨
紀
。
（
八
⑤
）
亦
日
顕
国
玉
神
。
・
…
：
顕
、
此
云
干
都
斯
。
（
八
⑥
）
1
宇
都
志
国
玉
神
又
姫
躇
輪
五
十
鈴
姫
命
。
…
－
躇
輔
、
此
云
多
多
羅
。
（
八
⑥
）
1
比
売
多
多
良
伊
須
気
余
理
比
売
吾
是
汝
之
幸
魂
・
奇
魂
也
。
…
・
－
幸
魂
、
此
云
佐
枳
弥
多
摩
。
（
八
⑥
）
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吾
是
汝
之
幸
魂
・
奇
魂
也
。
…
－
奇
魂
、
此
云
倶
斯
美
柁
磨
。
（
八
⑥
）
以
鵜
鶴
羽
為
衣
、
…
－
鵜
鵬
、
此
云
娑
娑
岐
。
（
八
⑥
）
故
傍
遣
其
子
大
背
飯
三
熊
之
大
人
、
【
大
人
、
此
云
干
志
。
】
亦
名
武
三
熊
之
大
人
。
（
九
㊦
）
止
於
天
稚
彦
門
前
所
植
【
植
、
此
云
多
底
屡
。
】
（
九
㊨
）
湯
津
杜
木
之
抄
。
【
杜
木
、
此
云
可
豆
蓬
。
】
（
九
㊥
）
1
湯
津
楓
　
※
別
の
箇
所
に
「
湯
津
香
木
。
…
…
【
訓
香
木
云
加
都
良
。
木
。
】
」
と
も
あ
る
。
時
天
探
女
【
天
探
女
、
此
云
阿
麻
能
左
愚
謎
。
】
見
、
（
九
㊥
）
ー
天
佐
具
売
与
味
霜
高
彦
根
神
友
善
。
【
味
輻
、
此
云
姻
賦
須
岐
。
】
（
九
㊦
）
1
阿
遅
鋸
高
日
子
根
神
・
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
則
抜
其
帯
剣
大
葉
刈
、
【
刈
、
此
云
我
里
。
亦
名
神
戸
剣
。
】
（
九
㊥
）
磐
裂
【
磐
裂
、
此
云
以
簸
娑
箕
。
】
根
裂
神
（
九
㊥
）
1
石
析
神
。
次
、
根
析
神
経
津
【
経
津
、
此
云
賦
都
。
】
主
神
（
九
㊥
V
I
建
布
都
神
在
於
出
雲
国
三
穂
【
三
穂
、
此
云
美
保
。
】
之
碕
、
（
九
㊥
）
1
御
大
之
前
因
於
海
中
造
八
重
蒼
柴
【
柴
、
此
云
府
璽
。
】
籠
、
（
九
㊦
）
1
青
柴
垣
…
…
【
訓
柴
云
布
斯
。
】
路
船
植
【
船
植
、
此
云
浮
那
能
倍
。
】
而
避
之
。
（
九
㊦
）
今
我
当
於
百
不
足
之
八
十
隈
将
隠
去
突
。
【
隈
、
此
云
矩
磨
塑
。
】
（
九
㊥
）
1
八
十
珂
手
【一
]
、
…
…
倭
文
神
建
葉
槌
命
…
…
倭
文
神
、
此
云
斯
図
梨
俄
未
。
】
（
九
㊦
）
皇
孫
乃
離
天
磐
座
、
【
天
磐
座
、
此
云
阿
麻
能
以
簸
矩
羅
。
】
（
九
㊥
）
1
天
之
石
位
立
於
浮
渚
在
平
処
、
【
立
於
浮
渚
在
平
処
、
此
云
羽
企
爾
磨
梨
陀
毘
遷
而
陀
陀
志
。
】
（
九
④
）
ー
宇
岐
士
摩
理
、
蘇
理
多
々
斯
旦
而
警
宍
之
空
国
自
頓
丘
覚
国
行
去
、
【
頓
丘
、
此
云
毘
陀
烏
。
…
…
】
（
九
㊦
）
95
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而
啓
宍
之
空
国
自
頓
丘
覚
国
行
去
、
【
…
…
覚
国
、
此
云
矩
弐
磨
儀
。
…
…
】
（
九
㊥
）
i
直
ハ
来
通
而
瞥
宍
之
空
国
自
頓
丘
覚
国
行
去
、
【
…
…
行
去
、
此
云
騰
褒
屡
。
】
（
九
㊥
）
i
真
来
通
号
火
閾
降
命
。
【
…
…
火
閾
降
、
此
云
褒
能
須
素
里
。
】
（
九
㊨
）
炎
須
勢
理
命
因
葬
筑
紫
日
向
可
愛
【
此
云
埃
。
】
之
山
陵
。
（
九
㊧
）
中
子
天
稚
彦
之
高
胸
、
…
…
高
胸
、
此
云
多
歌
武
郷
娑
歌
。
（
九
①
）
⊥
局
胸
坂
不
須
也
頗
傾
凶
目
杵
之
国
歎
、
…
・
－
頗
傾
也
、
此
云
歌
矛
志
。
（
九
①
）
是
時
斎
主
神
号
斎
之
大
人
。
…
…
斎
王
、
此
云
伊
播
毘
。
（
九
②
）
夫
汝
所
治
顕
露
之
事
、
…
－
顕
露
、
此
云
阿
羅
播
弐
。
（
九
②
）
以
吾
高
天
原
所
御
斎
庭
之
穂
、
…
…
斎
庭
、
此
云
鍮
弐
波
。
（
九
②
）
手
捉
天
楯
弓
・
天
羽
羽
矢
、
…
…
楯
、
此
云
波
茸
。
（
九
④
⑤
）
－
天
之
波
士
弓
又
帯
頭
槌
剣
、
…
…
頭
槌
、
此
云
箇
歩
豆
智
。
（
九
④
⑤
）
ー
頭
椎
之
大
刀
亦
名
塩
土
老
翁
。
…
…
老
翁
、
此
云
烏
賦
。
（
九
④
⑤
）
i
塩
椎
神
夜
者
若
標
火
而
喧
響
之
、
…
…
標
火
、
此
云
哀
倍
。
（
九
⑥
）
夜
者
若
標
火
而
喧
響
之
、
…
－
喧
響
、
此
云
漁
等
郷
比
。
（
九
⑥
）
昼
者
如
五
月
蝿
而
沸
騰
之
。
…
－
五
月
蝿
、
此
云
左
魔
倍
。
（
九
⑥
）
1
狭
蝿
那
須
呼
日
日
向
襲
之
高
千
穂
添
山
峰
　
。
…
－
添
山
、
此
云
曾
褒
里
能
耶
麻
。
（
九
⑥
）
其
於
秀
起
浪
穂
之
上
、
…
・
－
秀
起
、
此
云
左
岐
陀
豆
屡
。
（
九
⑥
）
兄
火
關
降
命
目
有
海
幸
、
【
幸
、
此
云
左
知
。
】
（
十
④
）
火
照
命
者
、
為
海
佐
知
毘
古
而
即
自
然
有
可
怜
小
汀
。
【
可
怜
、
此
云
干
麻
師
。
…
…
】
（
士
④
）
1
将
有
味
御
路
96
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即
自
然
有
可
怜
小
汀
。
【
…
…
汀
、
此
云
波
麻
。
】
（
十
④
）
意
望
欲
還
上
国
、
…
…
上
国
、
此
云
羽
播
豆
矩
禰
。
（
十
①
）
ー
上
国
　
※
訓
注
無
し
乃
鋪
設
海
騙
皮
八
重
、
…
…
海
駿
、
此
云
美
知
。
（
十
③
）
1
美
知
皮
之
畳
敷
八
重
乃
可
称
日
、
大
鉤
、
踪
跨
鈎
、
…
…
踪
跨
鈎
、
此
云
須
須
能
美
賦
。
（
十
③
）
1
須
々
鉤
乃
可
称
日
、
…
…
痴
験
鉤
。
…
…
痴
験
鉤
、
此
云
干
楼
該
賦
。
（
十
③
）
1
宇
流
鉤
汝
生
子
八
十
連
属
之
喬
、
…
…
八
十
連
属
、
此
云
野
素
豆
豆
企
。
（
士
④
）
至
頸
時
則
挙
手
瓢
掌
。
…
…
瓢
掌
、
此
云
陀
毘
盧
箇
須
。
（
十
④
）
付
記
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本
稿
は
二
〇
〇
一
年
】
月
に
提
出
し
た
修
士
論
文
の
一
章
を
全
面
的
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
成
稿
後
の
二
〇
〇
二
年
三
月
、
『
日
本
書
紀
』
の
訓
注
と
く
訓
読
V
を
め
ぐ
る
青
木
周
平
氏
の
一
連
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
。
　
　
「
『
日
本
書
紀
』
の
訓
注
と
〈
訓
読
＞
－
ー
巻
第
一
の
場
合
l
l
」
（
『
古
事
記
・
日
本
書
紀
論
究
』
お
う
ふ
う
）
　
「
『
日
本
書
紀
』
の
訓
注
と
く
訓
読
Y
－
1
巻
第
二
の
場
合
l
l
」
（
『
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
．
要
　
一
二
）
　
「
訓
読
が
ひ
ら
く
も
の
」
（
『
国
文
学
』
四
七
－
三
）
ま
た
、
毛
利
正
守
氏
の
　
　
「
日
本
書
紀
訓
注
の
把
握
」
（
『
国
文
学
』
同
右
）
は
本
稿
の
論
旨
に
直
接
関
わ
る
。
施
注
の
目
的
に
つ
い
て
の
結
論
は
本
稿
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
漢
籍
の
調
査
な
ど
参
考
に
す
べ
き
点
も
多
か
っ
97
た
。
こ
れ
ら
の
弘
畑
考
に
導
か
れ
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
検
討
を
加
え
た
い
。
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論
文
要
旨
『
日
本
書
紀
』
の
訓
注
を
神
代
巻
の
範
囲
で
個
別
に
検
討
し
て
み
る
と
、
施
注
さ
れ
た
こ
と
ば
は
『
古
事
記
』
の
対
応
す
る
箇
所
で
仮
名
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
中
心
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
を
敢
え
て
漢
語
に
翻
訳
し
た
結
果
、
も
と
の
日
本
語
の
意
味
を
十
分
に
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
所
や
、
漢
語
と
し
て
も
読
み
と
り
に
く
く
な
っ
た
所
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
と
の
日
本
語
の
表
現
を
必
要
に
応
じ
て
示
す
、
と
い
う
か
た
ち
で
機
能
し
て
い
る
の
が
訓
注
で
、
そ
の
目
的
は
あ
く
ま
で
文
意
が
正
確
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
訓
注
は
編
者
の
加
え
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
原
資
料
の
表
記
を
考
え
る
点
で
も
示
唆
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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accurately　understood．　It　is　highly　possible　that　kunchu　was　added　at　the　stage　of　editing　and　this　fact　can　help　us
research　for　the　transcription　of　the　original　archives．
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粁
田
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